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ของค่าเฉลีย่ของกลุม่ส ีโดยเน้นระดับค่าเฉลีย่ความเข้มของสีแดง เพือ่ใช้ในการคัดแยกวตัถดุ้วยกลุม่สี ผลการประเมนิ
ประสทิธภิาพของระบบท่ีได้จากการประมวลผลภาพด้วยอลักอรทิมึทีพ่ฒันาใหม่ จากกลุม่ภาพตวัอย่าง 5 กลุม่ กลุม่ละ 
20 ภาพ รวม 100 ภาพ ในระดับความเท่ากันของภาพ 640×480 พิกเซล ความแม่นย�าของกลุ่มที่ 1 คือยางคุณภาพ
ชั้น 1 มีค่าเฉลี่ย 90% ความแม่นย�าของกลุ่มที่ 2 คือยางคุณภาพชั้น 2 มีค่าเฉลี่ย 90% ความแม่นย�าของกลุ่มที่ 3 คือ
ยางคุณภาพชั้น 3 มีค่าเฉลี่ย 100% ความแม่นย�าของกลุ่มที่ 4 คือยางคุณภาพชั้น 4 มีค่าเฉลี่ย 100% และความแม่นย�า
ของกลุ่มที่ 5 คือยางคุณภาพชั้น 5 มีค่าเฉลี่ย 100% ค่าเฉลี่ยรวม 96% ภาพรวมระบบที่พัฒนาถือว่ามีประสิทธิภาพอยู่
ในระดบัด ีแสดงว่าคุณภาพในการเปรียบเทยีบระดับกลุม่สีของภาพในระดับทีค่่อนข้างเทีย่งตรง และมีความเหมาะสม
ต่อการน�าไปประยุกต์ใช้งานในการประมวลผลคัดแยกระดับความเข้มสีของภาพ
ค�าส�าคัญ: การเปรียบเทียบ ประมวลผลภาพ วิธีการทางคอมพิวเตอร์ ภาพ ระดับความเข้มสี 
การอ้างองิบทความ: วทิยา บญุสขุ, “การประยกุต์ระบบคดัแยกคุณภาพยางแผ่นด้วยเทคนคิการหาค่าความเข้มของสีวตัถุ,” วารสารวชิาการ
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ปีที่ 25, ฉบับที่ 2, หน้า 265 - 275, พ.ค. - ส.ค. 2558. http://dx.doi.org/10.14416/j.kmutnb.2015.03.002
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Abstract
The objectives of this research are to design, develop, and apply a color sorting software for rubber sheet 
quality classification. A filter was embedded in this software and was used to find the total average of redness 
intensity on rubber surface. Five groups of rubber image samples, classified by their quality, were used for 
software performance testing. Each group comprised 20 different image files. The results showed satisfactory 
levels of accuracy.  The sorting system delivered 90%  accuracy with respect to the rubber quality of group 1, 2; 
and could perform even better in rubber classification in regard to the other grades (group 3-5), demonstrating 
100% accuracy. The average accuracy for 5 groups attained 96%. The overall results showed that this newly 
software is an efficient tool for color sorting tasks and is suitable for further use in the rubber industry.
Keywords: Comparison, Image Processing, Algorithms, Digital Image, Intensity of the Color  
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ชั้นยางท่ีเป็นระบบ Real Time ตรวจสอบเฉพาะในด้าน 
กายภาพ โดยเน้นที่ระดับความเฉลี่ยของความเข้มของสี 

















2.1.1 ระดับสเปกตรัมของสี (Spectral Color) [1] 
นัยน์ตาของมนุษย์สามารถปรับระดับ ความสามารถของ
แสงได้ 1010 ระดับ และจ�าแนกความแตกต่างของวตัถอุอก
มาตามระดับความเข้มของแสงในช่องคลืน่ Visible Light 
ดังรูปที่ 1
2.1.2 ภาพในระบบคอมพิวเตอร ์การมองภาพของ 
มนุษย์และคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นภาพท่ีถ่ายโดยใช ้
กล้องธรรมดาหรือแบบดิจิตอล ถ้ามองในแบบของ




ของภาพได้ และภาพนีบ้อกอะไร สามารถส่ือถงึความรูส้กึ 
รูปที่ 1 ระดับสเปกตรัมของสี (Spectral Colors)
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จุดสีหลายๆ จุด ท่ีเรียงต่อกันในความสัมพันธ์ระหว่าง 
จุดภาพที่เหมาะสม ดังตัวอย่างรูปที่ 2 และ 3 เป็นรูปแบบ
การสร้างภาพดิจิตอล ซึ่งเป็นการน�าเสนอในตารางที่ 2 
มิติ รูปแบบของ Array ในค่าของ Pixel หรือเขียนค่าแทน
ฟังก์ชันของมิติคือ f [m,n] [1]
 กล่าวโดยง่ายคือ Array จ�านวนจริงหรือจ�านวน 
เชิงซ้อนโดยแสดงเป็นจ�านวนจ�ากัดของบิต (Finite 
Number of Bit) จากวัตถุจะถูกบันทึกโดย Image Sensor 
แล้วบันทึกหรือส่งผ่านไปท่ีเก็บแล้วผ่านไปประมวลผล
ด้วยคอมพิวเตอร์และน�าไปเก็บชั่วคราวใน Buffer เพื่อ
แสดงผลหรือบันทึกต่อไป โดยมีการแสดงดังรูป 4 [2]











เป็นการแปลงภาพ 2 มิติที่ได้ให้เป็นภาพเชิงดิจิตอล 
โดยการสุ่มเลือกทางจุดต�าแหน่ง (Spatially Sampling) 
โดยสุ่มเลอืกเฉพาะบางต�าแหน่งในภาพ ซึง่ถ้าเราสุ่มเลอืก
มาละเอียดภาพที่ได้ก็จะมีความละเอียดสูง หน่วยของ 
การสุ่มเลือกก็คือจุด (Pixel) การสุ่มเลือกจุดต�าแหน่ง 
(Image Sampling) เป็นการแปลงภาพ 2 มิติที่ได้ให้เป็น 
ภาพเชงิดิจิตอล โดยการสุ่มเลอืกทางจดุต�าแหน่ง (Spatially 
รูปที่ 2 การลงค่าสีในตารางของ Array 2 มิติ [1]
รูปที่ 3 การลงค่าสีในระดับต่างกันท�าให้เกิดภาพ [1]
รูปที่ 4 การแสดงผลภาพ [2]
รูปที่ 5 การลงค่าสี [3]
close-up shows “pixelized” (sampled)
nature of the image
Origin
x
y Image “After snow storm” f (x,y)
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2.1.4 การประมาณค่าความเข ้มแสง  (Image 
Quantization) [3] เมื่อเราได้ภาพจากการ Sampling 
มาแล้ว แต่ละจดุในภาพจะถกูแทนด้วยสี ภาพในโทนสีเทา 
(Gray Scale) จะประกอบไปด้วยสีด�า และไล่เฉดสีจางลง
ไปจนถึงสีขาวดังรูปที่ 7
2.2 การเปรยีบเทยีบฮิสโตแกรม (Histogram Comparison) 
ฮสิโตแกรมถกูสร้างมาจากทกุส่วนของภาพ สามารถ
ใช้อธิบายสีท่ีปรากฏอยู่ในภาพแทนคุณลักษณะโดยรวม
ของภาพได้ Swain และ Ballard [4] ได้เสนอวิธีการวัด
ความเหมือนกันของฮิสโตแกรมท่ี เรียกว่า Histogram 
Intersection มีการจับคู่ของฮิตโตแกรม H (I) และ H (Q) 
ของภาพ  I  และภาพทีต้่องการค้นหา Q  ตามล�าดับ แต่ละภาพ 
จะมีขนาด n Bins ดังนั้นจะถูกก�าหนดด้วย Histogram 
Intersection [4] ดังต่อไปนี้
  (1)
เมือ่ hj(I) เป็นตวัเลขจ�านวน Pixel ของสี j ในรปูภาพ 
I hj(Q) เป็นตัวเลขจ�านวน Pixel ของสี j ในรูปภาพ Q 




เมือ่ NI × MI เป็นขนาดของรปูภาพ และให้ T เป็นค่า
อ้างอิงที่เป็นค่าตัวตัดสินความเหมือนหรือความแตกต่าง 
ระหว่างสองฮิสโตแกรม จะกล่าวได้ว่าเหมือนกันก็ต่อเมื่อ 





(Global Feature) S หรือ D ไม่สามารถอ้างอิงข้อมูลเชิง





2.3 การหาค่าความสัมพันธ์ของสีในพ้ืนทีติ่ดกนั (CCR) 
Kim และ Han [5] ได้เสนอแนวคิดท่ีใช้ค่าความ
สัมพันธ์ของสีในพื้นท่ีติดกัน (CCR) เพื่อใช้แก้ปัญหาท่ี
เกิดขึ้นในการเปรียบเทียบฮิสโตแกรม กล่าวคือ CCR 
สามารถแยกแยะการกระจายตัวของสีที่มีค่าฮิสโตแกรม 
ทีเ่หมอืนกันได้ โดยมอีลักอรทึิมในการค�านวณหาค่า CCR 
ดังต่อไปนี้
รูปที่ 6 การสุ่มเลือกจุดต�าแหน่ง [3]
รูปที่ 7 การประมาณค่าความเข้มของแสง [3]
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2.3.1 พิจารณาบริเวณที่ติดกันของสี ภาพขนาด 
























ในการค้นคืนสูง แต่ใช้เวลาในการค�านวณ CCR มาก [6]




อะไร หรือบอกความหมาย บอกการเปลี่ยนแปลงได  ้
เช่น วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของวัตถุ การเคลื่อนที่ 
ของวัตถุ เราสามารถดึงเอาภาพจากวีดีโอมาวิเคราะห์
โดยแบ่งเป็น Block คือภาพหนึ่งภาพ ตัดแบ่งออกเป็น
ส่วนๆ เช่น 4×4 (จะได้ 16 ภาพ) หรือตัดเป็น 8×8 (จะได้ 
64 ภาพ) [7] ดังรูปที่ 8
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง








Vectors of Color Cluster (FVCC) บนระนาบสีระบบ 
(HSV) โดยการท�าซ�า้ วธิกีารให้ชือ่กลุม่สีในแต่ละภาพย่อย 
ซึ่งได้จากการแบ่งแยกสีบนรูปต้นแบบ ซึ่งแบ่งออกเป็น 
3 ส่วนคือ ส่วนประมวลผลเบือ้งต้น ส่วนกรองภาพเหมอืน 
รูปที่ 8 การแบ่งภาพออกเป็น block
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วัดประสิทธิภาพของการค้นคืนภาพ ได้ค่า Recall ร้อยละ 
89 และ Precision ร้อยละ 90









































3.2.1 Context Diagram ของระบบแสดงในรูปที่ 9
3.2.2 โครงสร้างของระบบแสดงในรูปที่ 10
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3.2.3 ขัน้ตอนการท�างานของระบบแสดงในรปูที่ 11
จากรปูที ่11 ขัน้ตอนของระบบมรีายละเอยีดการท�างาน 
ดังนี้
3.2.3.1 Image Input การน�าเข้าข้อมูลภาพท�าการ
ออกแบบไว้ 2 แบบคือ 
1) เปิดจากแฟ้มภาพ
2) ท�าการจับภาพจากกล้องโดยตรง
3.2.3.2 Image Resize การปรับภาพน�าเข้าให้มี
ขนาดมาตรฐานเดียวกันก่อนน�าไปประมวลผล
 // objImage is the original Image
Bitmap objBitmap =
new Bitmap(objImage, new   Size(640,480));





3.2.3.4 Intensive Analysis การวิเคราะห์หาระดับ
ค่าความสว่างของสกัีบค่าของภาพยางต้นแบบทีใ่ช้เปรยีบ
เทียบตามอัลกอลิทึมในหัวข้อ (3.2.4 อัลกอลิทึมระบบ)
3.2.3.5 Image Comparison ท�าการเปรยีบเทยีบใน 
ระดับพิกเซลกับภาพต้นแบบทั้ง 5 รูปแบบของมาตรฐาน
เกรดยาง
3.2.3.6 Classifying and Voice Message เมือ่ท�าการ 
เปรยีบเทยีบและประมวลผลเสรจ็ระบบจะท�าการส่งผลแจ้ง 
เป็นเสียง เพือ่ให้ทราบว่ายางท่ีตรวจสอบอยูใ่นระดับเกรดใด 
 SpeechSynthesizer synthesizer = new    
 SpeechSynthesizer();
  synthesizer.Volume = 100;  
  synthesizer.Rate = 0;     
  synthesizer.Speak(text1);
3.2.4 อัลกอลิทึมระบบ
 for (int i = 0; i < bmap.Width; i++)
  {
   for (int j = 0; j < bmap.Height; j++)
    {    color  c = bmap.GetPixel(i, j);
   sum=sum+c.R;
    }
 }
 intensive = sum/(bmap.Width*bmap.Height);
 if (intensive >= 220)
 {
  text1 = “ยางคุณภาพชั้นหนึ่ง”;
 }
 else if (intensive > =210)
 {
  text1 = “ยางคุณภาพชั้นสอง”;
 }
 else if (intensive > =180)
 {
  text1 = “ยางคุณภาพชั้นสาม”;
 }
 else if (intensive > =140)
 {
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 else if (intensive > =110)
 {
  text1 = “ยางคุณภาพชั้นห้า”;
 }
 SpeechSynthesizer synthesizer = new    
 SpeechSynthesizer();
  synthesizer.Volume = 100;  




คุณภาพและคัดแยกชั้นยางท้ัง 5 ชั้นจากกลุ่มยางแผ่น 
โดยใช้โดยใช้โปรแกรม Visual C# มาเป็นเครื่องมือใน 
การออกแบบต้นแบบและส่วนตดิต่อใช้งาน (User Interface) 
และกล้อง Webcam เป็นอปุกรณ์รบัภาพเข้ามาเป้นข้อมลู
ที่ใช้ในการประมวลผล
3.3.1 Context Diagram ของระบบ





จากรูปที่ 13 การพัฒนาระบบใช้โปรแกรม Visual C 

















รูปที่ 12 ภาพรวมของ Context Diagram ของระบบ
รูปที่ 13 โครงสร้างของระบบ
รูปที่ 14 หน้าจอการท�างานของระบบ
Webcam Input Voice MessageProcess
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4. ผลการด�าเนินงาน
4.1 ผลการทดสอบเปรียบเทียบ






จ�านวน 100 ภาพ หลงัจากท่ีได้น�าซอฟต์แวร์ไปทดสอบตาม
วธิกีารแบบ Black Box เรยีบร้อยแล้ว ต่อไปจะเป็นการน�า 
ซอฟต์แวร์นีไ้ปประเมนิเพือ่หาประสทิธภิาพของระบบ และ
เป็นการทดสอบ เพือ่ยอมรบัระบบโดยผูใ้ช้  (Acceptance Test 
by User) ซึง่กระบวนการประเมนิระบบนีเ้ป็นการประเมนิ 
เพื่อหาประสิทธิภาพของงานทางระบบสารสนเทศ และ
ซอฟต์แวร์ซึง่จะการแบ่งการประเมนิระบบออกเป็น 4 ส่วน 
ด้วยกันคือ







การท�างานของซอฟต์แวร์คอื แบบทดสอบทาง (Function 
Test) ส�าหรับการเตรียมข้อมูลที่ใช้โดยเป็นภาพดิจิตอลสี
ทั่วไป ซึ่งในการทดลองนี้ได้ทดสอบข้อมูลภาพจากกล้อง 
Webcam ซึ่งเป็นภาพที่มีนามสกุล *.jpg ทั้งหมดจ�านวน 
100 รูป ขนาด 640 × 480 Pixel แบ่งเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละ 
20 รูป กลุ่มที่ 1 คือยางคุณภาพชั้น 1 กลุ่มที่ 2 คือยาง
คุณภาพชั้น 2 กลุ่มที่ 3 คือยางคุณภาพชั้น 3 กลุ่มที่ 4 คือ
ยางคุณภาพชั้น 4 กลุ่มที่ 5 คือยางคุณภาพชั้น 5
จากตารางที ่1 จากการทดสอบประสิทธิภาพโดยการวดั 




ทดสอบ 5 กลุ่มกลุ่มละ 20 ภาพ เพื่อหาประสิทธิภาพ
การตรวจจับความเหมือน โดยผลการวัดความแม่นย�า 
ในการตรวจพบมดัีงนี ้ความแม่นย�าของกลุม่ท่ี 1 มค่ีาเฉลีย่ 
90% ความแม่นย�าของกลุม่ที ่2 มค่ีาเฉลีย่ 90% ความแม่นย�า 
ของกลุ่มที่ 3 มีค่าเฉลี่ย 100% ความแม่นย�าของกลุ่มที่ 4 
มค่ีาเฉลีย่ 100% และความแม่นย�าของกลุม่ที ่5 มค่ีาเฉลีย่ 
100% ค่าเฉลีย่รวม 96% ซึง่ถอืว่ามปีระสิทธภิาพอยูใ่นระดับดี
รูปที่ 15 หน้าจอต้นแบบ
ตารางที่ 1 ตารางเปรียบเทียบประสิทธิภาพการหาความแม่นย�าจากกลุ่มภาพทดสอบ จ�านวน 100 รูป
การเปรียบเทียบความเหมือนของภาพที่
ตรวจพบจากขนานของภาพ 640 × 480 Pixels จ�านวนภาพ ความแม่นย�าในการตรวจเสร็จ ค่าเฉลี่ย%ความแม่นย�า
1. กลุ่มที่ 1 คือยางคุณภาพชั้น 1
2. กลุ่มที่ 2 คือยางคุณภาพชั้น 2
3. กลุ่มที่ 3 คือยางคุณภาพชั้น 3
4. กลุ่มที่ 4 คือยางคุณภาพชั้น 4
















รวม 100 94 96%
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ภาพตัวอย่าง 100 ภาพในระดับความละเอียดของภาพ 
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